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l ALISTA 
Jo. Los hombres 
- A . C T O 
í l l á a o í i a l s i i i í l i c a H S f f l o S Vallado^ 
E s t a m o s l u c h a n d o p o r u n a E s p a ñ a , e n l a q u e e n v e z d e o d i a r n o s , v i v a m o s 
d i g n a m e n t e c o m o h e r m a o s 
De*ie las primeraa hora» d© al Interior del £catro per una 
ia mañana VaUadoUd ha esta- de las puertas principales, en 
¿o engalanado con banderas y' ' 
colgaduras nacionales y de F a -
lange. A las 15,30 horas, todos 
los cafés y bares estaban aba-
rrotados, y por todas partes se 
han visto numerosísimos foras-
teros con la camisa de Falange. 
En la Plaza Mayor y en di-
versos baiiios y sitios estra-
tégicos de la ciudad se han co-
locado altavoces, y desde cual-
quiera parte de la capital sa 
podrán oír los discursos de los 
camaradas Fernández Cuesta. 
Kartínez Bedoya y Suevos. 
Existe enorme interés y ex-
pectación por oir a lc^ orado-
res, de manera especial entre 
los agricultores, que en gran 
número concuren al acto, que 
desean ei| oichar las palabras 
de su ministro. 
A las siete de lia tarde llegó 
al teatro Calderón el ministro 
de Agricultura, camarada Fer-
nández Cuesta. 
Le acompañaban el goberna-
dor civil y el consejero nacio-
nal, camarada Girón. 
Frente al teatro se hallaba 
formada una centuria de Falan-
ge, integrada por camaradas de 
primera y segunda línea, con la 
bandera nacional y de Falange. 
Al llegar el ministro, las ban-
das batieron maipha, siendo 
revistadas las fuerzas y diri-
tre dos filas de falangistas de 
segunda línea. 
Esperaban al ministro de 
Agricultura. Raimundo Fernán-
dez Cuesta, a la puerta del tea-
tro, el ministro de Orden Pú-
blico, general Martínez Anido, 
acompañado de su ayudante, el 
presidente del Alto Tribunal de | j 
Justicia Militar, el inspector 
general de la Guardia civil, el 
presidente de la Audiencia Te-
rritorial, el presidente de la Di-
putación con todos les gestores, 
la delegada de Falange Feme-
nina, Pilar Primo de Rivera, el 
secretario de la Delegación, ei 
alcalde de la ciudad, jefe pro-
vincial de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. 
y los consejeros nacionales ca-
maradas Dionisio Ridruejo, Fer 
nando G. Vélez. Antonio Tovar 
y el director del periódico "La 
Libertad" y demás autoridades 
y representaciones. 
E l escenario estaba nrngníñ-j ¿jana, pur la voiimuia ae ia ju-
camente adornado y presenta-3 wtai.ua iiucoaui y crueu C^¿JÍ.C-
ba un aspecto severo. | ¿a tiel Cauduio; el rraciouai-
Comienza el acto con unas ] ̂ -aca-usuio na venido a man-
Parte Oftotal de Guerra 
del Cuartel general del Generalísimof correspon-
dients ai d ía de k'jyi 
Sin novedides dignas de m e n c i ó n en ios 
frentes de los i i jé ic i tos . 
Salamancay 4 de marzo Je jggó* Segundo 
Año ir íunfaL. 
do nuevo y las linas directrices 
nuestro movimiento. 
decididos a que se implante el Esta- | de bandería política, euando se 
de , considera investido de una mi-
I a ó n profunda, permanente, en-
Estamos, pues, en marcha y dis-1 irañaDie, es la e^p-eaión juridi-
puestos a no pararnos. Tenemos rao- . ca de la nación, 
tivos suücicntes para mirar con ale- j . , i^a revolución nacional hay 
ffria y tranquilidad el porvenir y de-j que liacerla; vamos camino de 
bemos tener ansia de hacer, de no j V G^ revolmiión—no se 
ijianuar nuestro p r e s t i g i o , ¿a v^u» y 
JL.UJ u¿.ijaju,aoiuí ojia-a ya versal, 
agrupados en uu&straá l u u ^ , ' 
wiv^v^uoj a ia cau^uiio. üe pru-
u.o.v^oi.ci)» y eüLüj iiuuajaauj.e» 
kiiitsi dfej.'ifinirtdQj cou ió<á éstór 
uiaíititjfij ios axübtocratajf y pa-
U'<mo¿fi sangre por id axtiuxt 
x^jta eu ni«,xcna Auxilio So-
cial y ci Sexviclo i\ac*onai aei 
xrifio; los paruuus poxiucus, 
que xwuiz ae AXUH, IOÍUIÍCO ae ie-
pru. hisin siuü sup^it.i.aoa en n̂ s-
uu^lro üesuno uiu-
desperdiciar ui\ día, que aún nos que-
dan días de gloria insospeciuda. 
Si en los días de nuestro nacimien-
to uo pudieron vencernos ni criticas, 
ni alabanzas, ni tiros ni persecucio-
nes, ni cárceles, si después hemos -lu-
chado en guerra de proporciunes gi-
asa¿ten los tímidos—no es In-
compatible con nuestra tradi-
ción gloriosa. Foorque la tradi-
ción no puede ser copia servil 
del pasado, que si lo hubieia si-
CÍO, ios iceyes Católicos, en vez 
de ser como fueron los gober-
rur uiumo, en este recucü.-
tú a..iuj nuuaUOJ jexeá ns-. 
iuob uceo, eá p̂ cCtóO ConSigdaT 
•^o_ui.tu' ei UOÓCUVOIVAUUCJILO 
^ nantes más revolucionarios que tnA* gamescas, ¿es que nos puede asu^ur H to,Ja 
. . , . . , • na tenido España, se hubiesen añora historias uc brujas o cuinos;.. .L , . 
. . - ^ . 1 innicaao a copiar a sus prede-dc miedo? ¿Que para llegar a la ci-( , , • , SZT , , Í uesoies y no huoieran realizado , nid jaaan muaios pasos? i a lo sabe- 5 , • , - j , n . • I .. I la imidaa de la Patria, mes también, i amuien sabemos que j 
r?csotro3 debemos aspirar • podemos tropezar e incluso fracasar. 
Pero seguiremos Juchando y si no no-
«*w*^* demos mas, dejaremos el paso hor? 
i^onaisaiai . -asca. L ^ coa espíritu jovcn y frcsCü 
u.co luego que ningún moví-1 pueda sustiuirnos p:ira b¡eu de Es. 
naemo poauco uc la enverga- paña> 
uu.a ue fcbte ha pagado por j pcro lo quc nad¡e puede haccr en 
u anees como el iNae.onaismüi-lestos días dc dolür para Espaha es 
escamotear, por comodidad, pur tc-caiLsLa, al encontrarse sm jeie, ^ 
y un cüa de marzo se encontró 
un hombre entero y juvenil, que 
palabras del delegado de Pren-1 tener la umuad rengiosa y ci había salvado con su serenidad 
el desarrollo de ia guena. sa y Propaganda de F . E . T. j^ugo y las uechas na sido re 
y de las J . O. N. S. de Valla- í conocido y proclamado como 
dolid. en recuerdo del acto cele- j ¿ra^ma. político único de todoi: 
brado hace cuatro años. I .G3 espaiioies y llevado con ei 
A continuación habla el ca-j de uuesUos üeyes Cató-
marada Suevos, consejero na-jLcos ^ es_uáo oñcial de Ilues. 
i tro Estado líacionalsindicaiis-
i Además, dos grandes y nue-
Tenemos ánimo y fervor. ES!» re»o- E^paua: el seuüdo religioso de 
lución tenemos que hacerla apoyando | . i 1 • • J A • 
en todo momento las figuras de r^5- | J i C C Q I - C O del ITL'DlbtrO QC A P T I 
tro Movimiento, que están en lo al-
giéndose después Fernández cionaL 
Discurso de Jesús Suevos 
Mrta, al dirigir la palabra en Vaila-
dolid, éonde resonó la vea prefética 
de Onéaimo Redondo, convocando a 
la alegría áe U gran tarea de diri-
gir U Patria, dar el pan y adminis-
trar justicia en Va España Una, Gran 
dc y Libre que llevamos en la san-
gre. 
mor, su responsabilidad. Ese es nues-
tro título de honor cu la retaguardia; 
es la única manera dc hacernos dig-
1 nos de los que han muerto, de los que 
Oyó nuestra voz y alegre- ; luchan, de los que han arriesgado mu 
mente se convirtió en Jefe Na-1 cho más que nosotros. 
i:rear tradición, para que al 
sindícale* los producto» de la 
tierra. E l trabajo perciblr4 1» 
que en justicia le corresponda 
y el consumidor seguirá pa-
gando lo mismo o con un pe-
queño aumento. 
Y esto no son fantasías. Ahí 
tenéis el Servicio Nacional del 
Trigo, al que ha seguido el del 
maíz, al que seguirán otros Y«-
rios que demuestran precisa-
mente cuanto os aiiabo de de-
cir. 
Hay que pensar también en un 
plan de reforma agraria, hecha coa 
cautela y desapasionamiento, 
inspirada, no en raórilcs políticos 7 
de clase o intci eses particulares, 
cuando éstos choquen con intereses 
de la nación, de la justicia y de la 
caridad cristiana. Por eso tengo que 
hacer una declaración y advertencia. 
igual que hoy busc-mos mspi-ly es que hasta t^to no ^ dictlí ^ 
ración y guia para nuestros ac- |imcva rcforma, no se podrán dcrol-
tcs en la conducta de las gran- vcr a SUá propietarios las fincas ih-
des íiguras de la Historia, las pues ello ^ 
generaciones venideras Jas bus-
quen en nuestros acLos. en núes ¡juzgar nuestro proyecto. En el aspecto técnico, hay que es-
áonal de la Falange, y nos di' 
jo: Con vosoros haré a Espa-
ña una, grande y libre. 
A icontinuación habla Rai-
mundo Fernández Cuesta, se-
cretario nacional de F . E . T. 
y de las J . O. N. S. y ministro 
de Agricultura. 
to del poder. Concretamente, aquí es-
tá Femando Cuesta, que mantiene 
puro el espíritu de la revoluci 6n Na-
cional Sindicalista, que tiene el mis 
cultura, Raimuodo Fernandez 
Cuesta 
E l ministro de Agricultura comea- han marchado, dejándonos un rtgus-
zó inmediatamente su discurso, di- lo de vacío del que nadie puede oon-
ciendo: solarnos. 
En esta misma ciudad, y en -este Yo qae asisttl a ese acto y escuché 
Dice luego que ha tenido el ho- alegre grito que jamás haya saÜdo 
ñor de vestir la camisa axul y com- del pecho de los españoles: E l 1 Arri-
hatir en el Guadarrama con la a » - ba España 1, que cuando lo gritamos 
»igna ánica de ¡Arriba. España! Re- no falta quien grita jViva España! 
, , . • t„t_r-i mismo escenario, hoy hace cuatro sus palabras y conviví con tuos, co-
cuerda la emoción con que oyó por con voz desmayada, como si tratara, » ' ^ ' 
, , . . J • _ T) .__ t • „ „n con A-,» altos que se marco una etapa en la nozco su temple y su amor a nspa-pnmera vez a José Antonio, porque de corregimos. Pues Lien, no son dos . > , , , ; . . • 1 . , o J J " . 
i • # . . , ., , . 1 I S Í ^ A : ^ ^ * . C;,-.̂  gestación del Movimiento Nacional ña, y tengo que hablar desde cs.e habla de haccr el milagro dc devol- atributos contradictorios, sino con' 0 
vemos una Patria. Acto definitivo m plementarios. Pero yo sostengo que Que está salvando a España. Do. fuer mismo sitio y quien sabe st detras 
la Histoira/del que habíamos de sa- el tArriba España! es más hermo- ^ ^ M ú n nacido de análogos oc la misma mesa en que ellos lo lu-
ü, 1 * * , n A , A „ ; K O Ptr-. móviles, con ímpetu semejante, U cieron. Por eso siento que una emo-
lir con la conquista del poder, por so. Cuando gritamos 1 Arriba ¿.ap.*- , , , •, t 
_ . . . . • 1 • « 1 J TO T7,_. Falange y las J . O. N. S., se ha- ción profunda me aprieta d corazón 
medio de una revolución nacionalsm- ña! queremos decir que viva 1t.sp.1- _ _ 0 J_ . 1 . . 
dicaHsta, Falange ha conseguido po- ña, pero haremos todo lo posible pa-
ner la planta en L» gobernación del ra que no sea de cualquier manera. 
País. sino con grandeza, y seguiremos gri-
He sostenido siempre que las gue- tando ¡Ariba España! hasta llegar 
Tas son postulado de la revolución al sumo, en donde hemos de lanzar 
y aseguro que sin esta guerra, Falan- nos por caminos espirituales, 
íe no hubiera podido triunfar. Aho» Pensad, camaradas, en nuestros 
^ (Tuc tenemos Caudillo, sabemos muertos y en esta hora suprema; 
bien a dónde vamc- y a dónde teñe- pensad que están entre nosotros, 
!** que ir. Es preciso que vayamos jpresentes!, que nos gritan dos co-
â  írente para hablar a los soldados sas: Revolución e Imperio. Pero no 
^ a âi fibrk-as para hablar a los os-perdáis en esas falsificación^ ícr-
obreros y rntregarlri a todos la re- p y pequeñas que son las contrarrevo-
lución nacionasindicalista, que slg- luciones. Lo español lia sido siempre 
"ü^* Patria, Pan y Justida. lo católico, lo ancho, lo alto, lo gene-
La Falange ha e >contrado al con- roso. Así, pues, por la Revolución y 
ductor, al Caudillo, porque Franco ha el Imperio. 1 Ariba España! 
Cogido el programa de José An- Habla a continuación el camarada 
lon*0- Queremos a Kraneo como úni- Javier M. de Bedoya. 
Discurso de Javier M. de Bedoy? 
•El Conde jero Nacional del 
^v ic lo de Beneficencia, empe-
20 con un recuerdo para loa 
^ intervinieron en el mitin 
e 1934. izando se unieron p. 
falange Española y las JONS. 
^ aquélla pertenecían varios 
^ o r e e de entonces; a ésta, 
enésimo. Unos y otros han 
puerto por España, y nos que-
^ el recuerdo de José Anto-
Ilio. como tma f^peranza. 
t_^e *qnel Consejo estamos los 
ír*ft, y decimos . 
I « «ocaign* do nuestro gran 
jefe está cumplida. L a juven-
tud de España, unida al Ejér-
cito, es tá en pie de guerra. 
Pedimos el primer puesto en-
tre los hombres, dijo Oncsimo 
Redondo. Y este primer puesto 
lo ha conquistado ya la juven-
tud, no sólo en la guerra, sino 
en la dirección y gobierno de 
nuestra Patria. Así puesto, los 
bían fundido unos días antes en her- ' y se desbordan mis nervios y me 
mandad rara siempre indisoluble y . obÜga a gritar: 1 Camaradas Julio, Ra 
por boca de sus jefes y fundadoras, miro, Oncsimo y José Antonio!, ros-
en este VaÜadolid, solera del Nació-' otros nos ínculcásteis una fé y nos 
naísindicalismo, se lanzaron al viento disteis ejemplo. Vuestra heroica cen-
ias consignas de unidad ante el mar- ducta nos enseñó una doctrina. Os 
sismo, de transformación social y prometemos en cambio seros fieles 
la decisión inquebrantable, costase Jo hasta la muerte, seguir la doctrina 
que costase, pasara lo que quisiera,' ciegamente, no olvidarla nunca, ni 
i 
cayesen cuantos fuesen precisos para' a vosotros tampoco, y os promete-
terminar con la descomposición so- mos haccr de vuestro recuerdo un 
cial, con la anarquía económica y santuario, no mezclando vuestro nom 
con la podredumbre de la Patria, sa- bre en cosas bajas de política. Que 
cándola de la charca pestilente en que como os conocemos, sabemos perfec-
la habían sumido políticos, caciquís tamente que si estuvierais aquí, se-
y negociantes y la vesania y mala fe riáis ls primeros en enarbolar la bdn-
de unos agitadores que habían lleva- dera oc la unidad, del patriotismo, 
do a ls masas inconscientes a la sí- de la disciplina, y nos llevaríais a 
tuación que nos ha traído a las con- la misma senda por donde hoy vamo» 
secuencias que hoy todos sufrimos, todos con fé y decisión, siguiendo al 
Y se celebró el día que hoy con- Caudillo, 
memoramos." Y las calles de Valla-1 A esta etapa que hoy conmerm-
do-:d empezaron a oir la música gue- ramos, nuevos eslabones han ido sol-
rrera que durante estos años había dándose; el árbol ha dado nueva.-: 
de acompañar a nuestra juventud y' ramas, por las que corre la sanare 
que en los últimos dias ha alcanzado de cien generaciones; un Caudillo 
on ritmo que se ha convertido en mu--que tiene para serlo el mcjnr títtA»; 
sica que acompaña a héroes y mAr- estar destrocando al comunismo en el 
(campo de batalla y liberando al 
L a jave uud e: pafuia n ' pue^ 
uo eslar inaneneac par* que 
ôuaxiuen imperando ios egois-
inoa, ida nijoüuciaa y los afcu-
i>co siatemai ê oiiuniico que 
v.ii tápana existían. C¿ue aigu-
.uo qu:t;xt;n que ¡coutinue, es m-
uuuaLie, pero aquí estamos uoá-
otros, umüo» al (Jaudiiio, para 
—ú coiiaenurio, para opunernos 
Cían louaa tacuéfttraa tuerzas u 
ûe t aceda. 
No nos podemos contentar 
con ¿.exender JLOS intexese de 
px Oie unios ni da capilaiistasi ni 
ae naüi.e, ni para una Lspana 
ioja, m blanca, sino para una 
iftsffftñá enlera> grande y üüre, 
en ia que en ve^ de ocUarnosr 
vodamet» vivir eomo hei manos, 
dignamente. 
Pero la revolución nacional 
no sa haca con palabras. Estaa 
¿a han cU'lio en todos los to-
üoa y ahoia se exigen realida-
des, disposicionee tajantes, que 
el hamor» y la necesidad no 
esperan; disposiciones que ya 
LQ han dado algunas y se darán 
mis, que se cumplirán & iaja-
oibla. 
Si ©1 campo es objeto de es-
tudio principal; si en el cam-
po vive la mayor parte de la 
población do España ; si, como 
dijo Onésimo. las manos rugo-
£a3 de nuestros campesinos son 
lag que con la fuerza sosten-
drán la conquistas del nafCionai-
sindicalismo; «i esos campesi-
pana, restablecer la unidad en-1 má* sufridos y abnegados de 
tre los españoles, superando la j todos io3 españoles—y al decir 
mentalidad marrista de la lucha | campesinos no me refiero sólo 
de ciases y para ello hemos de ¡ a l03 T*12 cobran un salario, sino 
empezar por espiritualizar la | a toao ^ Que de la tierra v i v e -
vida, huyendo del materialismo 
económico, que se da lo mismo 
en los accionistas que en lob 
ao amor a España, en nuestros L- 1 1 u-
, . f. timular el cultivo, como ya hemo» afane* de mustie-í. I. . . ' ,. 
hecho con algunos de aquellos pro-
liay que aceptar los puestos 
de mando, por duros que parez-
can, aunque se pueda fracasar, 
que esc fracaso no será nunca 
estéril y de él sacarán enseñan-
zas Ies que nos sutituyan. Hay 
que arriesgar prestigios y popu-
laridad, por mucha que se tenga 
y centra más mejor, que si ei 
prestigio £e adquiere en la lu-
cha, una vez adquirido se ha 
de pener al servicio do España 
y nunca haccr de él fuente de 
beneñeios. Y tened en cuenta 
que es preciso revalidar ese 
prestigio diariamente, con artes 
que demuestren que se tiene de-
recho a seguir ostentándolo y 
gozar de éL 
Y sí estas son obligaciones y 
deberes de los que mandan y 
ocupan puestos de responsabili-
dad, les que obedecen tambrón 
tienen loa suyos. Kan de tener 
ferviente espíritu de sacrificio, 
obedecer ciegamente las órde-
nes ds los jefes, sin ambidonar 
cargos, es decir, estamos para 
servir a la Falange y no para 
servirnos de ella. Nos utiliza 
hoy. No da puestos de jerar-
quía y mañana nos obliga a que 
sezmos militantes y de ello de-
bemos estar satisfechos. 
Hemos de transformar a Es-
r- ellos son a quienes primero 
hemos de atender y a quienes 
primero hemos de dar satisfac-
iíndioatos de clase, que piensan C10n 
tires. 
Y corría la sangre dc nuestros ca- mund  de sus horrores, nos dirir;': 
maradas, que después, en unión d?l e inspira. Tenemos un Gobierno que 
glorioso Ejército y de nuestros her-1 rige la .nación, que ha dc convertir 
nadonalsindtralistas encarga-jTnanos tradicional istas, había dejen realidades nuestros ideales, cuyas 
dos de ganar el Imperio para j verterse en el AUo del León, en So- j carteras están regidas por personas 
Hispana, no podemos tener de-! mosierra.. en el Norte, en España en'que conocen del sacrificio y del ira-
scos de medro personal n i le-jtcra. Pero los camaradas que allí ha-i bajo y por hombres que estuvieron 
mor d« desgastarnos, de que- Waron, a esos ya no les tenemos, se í unidos a nuestro Ausente y que están 
sólo en imponer un aumento de 
salaries, aunque sea por enci-
ma de tuda humana posibilidad. 
Hay que dar a la economía una 
finalidad distinta de la que ha 
tenido, viendo en ella, no el me-
dio de acumular riquezas, sino 
para satisfacer sus necesidades, 
haciendo que el capital sea un 
elemento al servicio del hombre, 
en interés del pueblo, nue está 
fermado por todos los españo-
les, que a t ravés dfr la familia, 
del muincipio y del sindicato t 
del Partido, participe en la vida 
del Estado, que por eso es un 
Estado popular, y cuando el Es-
pado no s* encuentra matizado 
por ningún irarácter clasista, 
cuando no representa ni ampara 
intereses de grupo o de clase ni 
Este cargo que desempeño, 
que constituía la mayor aspira-
ción de José Antonio, porque 
soñaba realizar ia redención cam 
pesina, me servirá para conver-
tir en realidad, con el ritmo 
que las circunstancias permi-
tan, el programa de Falange, 
para dar cumplimiento a ios 
deseos del Caudillo, al pensa-
miento de, José Antonio y a mi 
convencimiento de que mien-
tras en el campo no impere la 
justicia social en España no 
podrá haber solidaridad y con-
viver* ia, como todos deseamos. 
Para ello impediremos el abu-
so de unos y otros, limitando 
al mínimo la intervención de 
loa intermediarios, vendiendo 
duct s que son susceptibles de ex-
plotar en nuestro suelo y que redu-
cirán nuestras importaciones. 
Hay que dar garantías de conti-
nuidad a los arrendatarios, como es-
tímulo para amortizar las mejora* 
hechas en la finca, sobre todo Us es-
tables. Y hay que dar facilidades 4e 
crédito, no sólo en el interés, sino 
también en el plazo, que deberá coin-
cidir con el del cíelo agrícola, y hay 
que procurar que los problemas del 
campo se traten directamente catre 
los afectados por ellos y los 6rgaaK>« 
competentes, sin intermediarios. 
Y hay que enseñar al agricultor 
y al labriego para que su trabajo 4i 
todo el rendimiento que debe de éar, 
humanizando la labor del campesino 
con una organización que 1« hago 
menos penosa. Hay que repoblar los 
calveros de España, los que son sns-
ceptibles de repoblación, pues hay al-
gunos que por la acción de largos 
años se han convertido para «iomf re 
en eriales para plantar árboles. Y 
esta tarea está comenaada. Varios 
miles de hombres contribuirán con 
sa esfuerzo a resarcir a la Patria l« 
riqueza de los grandes bosques» que 
ei abandono ds muchos siglos les arre 
batów 
Ya véis todos; que vea Espala, 
que se entere el mundo, como nuestro 
Movimiento, que nuestros enemigos 
calificaban de reaccionario y al servi-
cio de los grandes intereses, ampara 
y defiende a los que trabajan, pjro 
a todos, a los que trabajan sin sec-
tarismo ni clasificaciones caprichosas 
Porque para nosotros no hay más 
ûe dos clase* de españoles: los qne 
contribuyen con su esfuerzo al eu-
jrandecimento de la Patria y k» qao 
aspiran a vivir como convidados. lo-
ra los primeros, nuestro respeto, y 
para los segundos, nuestro despreda. 
Por todas estas cosas, cuando haco 
unas horas en Quintanilla he estado 
para rendir tributo a los padres ée 
Onésimo Redondo, visitaba la caso 
en que naciera, la huerta que él tri-
butara, comprendí el amor de aqoel 
hombro hacia el campo y los que •o 
trabajaban. A Castilla de Castilla, a 
España de España y al Imperio. Co» 
prendí que no podemos restar un ramo 
to a la gran tarea que el destino ha 
cargado sobre nuestros hombras po-
ra que podamos decir a los que hs-
chan en las trincheras: Vosotros ha-
béis conquistado una Patria grande 
para todos los españoles; nosotros 
liemos hecho lo posible con noestro 
esfuerzo para qae todos tengan eí 
pan que necesitaban y que en España 
impere la justicia conque soñaba Jo 
por medio de los organismos s? Antonio, 
cas ííe PROA 
habla con eloc 
del exaltado 
patriótico 
Franco. \ m J b r t ^ r ^ o i 
porque aea 
el contrario, por%eilB%o %a« 








Este súidadito del que ra-
mos a hablar tiene a sa madre 
en Uij6n y es hijo de u i Gaar-
dia Civil qiá se halU dt^i 
nado en V*'adoli l S 
Carlos b anco, 
afios recién Gu«p 
Ueva^en a m«ng« ~B 
a la a tura d i ccmxóa, et 
gu'o g'crioso d<$ ta baitii 
ue s^rg-ev Aulf ec 
uno d A O J ^ f Jg^^ 
dursnter& aTinii J- gio-io*» 
gesta de Ljsa tropa* aê  Caudi-
llo invicio, mordió eu ÍU« 
carnes la m*ua ia. JSo siiitio, 
ĝs de Francp! por i a redención 
de las Hurdes " • a r r o l T T H f t ^ a admitir.. -«A 4tl T«rcio\J^fcta«Btrt jaw tf aprauo q«f d i cosiom I 
j r t y ê  c«ia lo adv^tíero»! 
f » s e f mda. Como sdemás ii^l 
«qwpado, « « prefuatM¿ii 
cor^ixtrst^x» « dónde ase di-
« I «• a Veriftp, 
E] pan que comen los ricos.—La 
Cabrera Alta, de fiesta.—Mi gra-
« • l ^ ¿ ^ m / titad en nombre de los «hurda 
la de lercií.. de ¡sut i A ^et&ia Segets Í . . . Terusi. Fai 
encuadrado «a ia quihm má-
m n a ¿e U¿R campaflía di 
ameíralaioraa Cjmo primer 
p r o v e j d o i ^ ^ n m m J t í 
wcioas» tütc. el as La Muai? 
y '1 Ctael i «rio. gi dis « ^» 
f « k « o eat«ad« en ia cets 
l .Cia at*e»ion ios r^jili^s, 
smjusa^üo las^-ie* y arüiic-
í h . i'-íro Gvmo^ieaipre^ /ae 
roí. ícchf^dr.s yor n^itros 
con gisa brío. 
S ria u na« de la tarde de 
« t e ata cu^ndj esiai ó 
o 
Ot 
cu ierro auttenaimente a tr s 
iAii dos canaar^da» resudaron 
liaaü* La mei/ai a me Habî  
«íl peqatŝ Q qiruc! ^ áotur ac a c^saao en Rea pierna y en 
a 8 h ^ i u ^ , . i ü que *sdtia eajun casuuo. No ue dear q4e 
¿1 aimiáfói9á9te? ^i^.^f:^^i|>^ añadido tii&txtiiaxtKit 










's'é- a ios 
;ittikiá*m6:. 
^ e W l í ^ d e 
n « m a í ^ a r -
dijo esto: 
C u a a t t ^ é ^ f f t o é ^ ^ M 
estaba'f9f«Wi^i«1*éMn>'1dfe 
Covadt$ii^wtí9j^<i>; tuiî Mu, 
de Lj i^mtó l^^&'^n fcaroa 
üafcía qo^uats^pa ixfttíiüiii ŝ a>. 
a dejantt*iMáíüi&rn^{>UHDt4jito 
poca etfaáb P i m » i « ^ l » ^ . M ^ 
p a n e s ^ íahip^Pftíí 
mento.ja^fiSv^i^iníij^^ 
marchsyr ^l i , '{^ício, me las 
arregléj.ptdra entregar ea «í 
cuarte uu >ap«l tn qae coas 
U Ú A que t nta permi»o d« mi 
permiso que empleé en venir 
a abraiar a ios míos. 
nos».—Continúo con i m 
extendida y suplicante 
Co uUusión dt 1% eon/***nci* pr§nu~ciada pet 
el DeUg*do Provinotñl dM € Auxilio Social», ca-
ma ada FiUmó* d* i» Cutsta, el miércoles próxi 
mo pasado, desd» el micri/ono de Radie León, en 
sn emitiín de la noche: • 
Como aos hemos aáalant^ Tienea fae dfj^rlo para 
do aa >poc£K ^u» a« h » He siembra, con U esperanza de 
grad) 'os qus esperábamos i que venga a i tAo mejor y 
PQC)d«spaé f comuna irnos «« Inuedaa comer pan varios 
v*t es descender por las cues | d í a s . 
?* ael aio de Bcausa, si 
pasaron a su domici io. 
YCMiosBlas:o deiea voi- ^ M ttnt(?» •ottuvo pací «ate 
mente el carro qa« yo temi 
comensara a rodar por m> 
meatos. 
Antes que aoiotros habla 
llegado an muchacho de Fa-
Cuaaio ie preguata por eí ^f**' K• ¿ W ™ ^ J ™R*R*-
^iro de ÍU mtorporación ^ J e n su mauer* de hablar 
vel de wuvo a os íreaies i 
s erv i raauPat t ía .a s í rú t i l a . 
^ 5 t ^ ^ ^ J l ,ieí*iI,1,'no' y diapaesio 





oa JUÍ íW¿ r «xua 
—aSt- a*o« i u ^ t a x ñ ver 
*i a mis ' c^üuiradms, 
««mqu? aran- de »3go más 
tíviau, ^ quedArmd yo ca Gi 
Ademas yo soy pauriot» 
i n momenios en yir. Cápala 
aos as^esita ^aaiarae ea casa 
éa mía cobardía y ye .. yo, no 
soy cobarde. 
¡Esos sanias soldados de 
padre para inuorporarma y^Frsaao y de Cspalat 
a 
oí soore e asíaito y el mi.' 
do de ios motOies que van 
ruedas tciieudo unta 
notmaitdad á^resarada y ñi-
tüc ¿i c - i uo *ay po-
.ac, porgi|£j 
inkaDi' 
C r ó n i c a d e l f r j n t e 
A u m e n t a i a p r e s e n t u c í é n d e m i i i -
c í u á i o s e f i á n u e » t r a s í í n e u s 
IJ^S uoiiciis que i it¿*z del ona ciudad n^use&bunda. 
trente de larae*, ¿acaian qus j Se ye, ai, ei aomdo de ios 
no h&y u( Vedaües dignas Grgpi 
mención en io que respecta a 
acción ¿o Ü S . 
Señalaremos, no obsi.m , 
el .paso coúunuo a nu^s jr» 
liUs de mi»ícisiL.ujfl rojoiC, que 
ha aumentado üe uu mouo 
extraoxain«iiio después de if| 
leconquuta de >.t£ú¿i y ur 
leñosa 6c io mejor del t^éi-
cito rejo. Eate necao, réVeia» 
dor de ia dascompuaicióa de 
las tropM maixutas; se regis-
tra en todos ios frente i y an 
todos ios saCbOies. 
Uno ae ^stos «vadidos ha 
manifesraio qáe el jefa áa 
XÚU. bng&da mixu, integrada 
por levantinos y extraBjaroa, 
deoia, comenmúdo ia victoria 
de ¿os taoienaies ea Teraei, 
¿ue tienen perdida la ^guerra 
y que nada ueaen f ue nacer 
ya. 
Mientras existe es,a .calma 
gutmr.-, ya q a uo sa aje un 
uro un to o {rente at íor 
cejeo de ios soiaados se tu-
cauia h>A ia ia burea de asau 
maiena subre Terae i que h* 
de jaco uc aer por coiítplcto 
robras. qwFi iegdu nos dicer, 
• o n s u i ú n o o ' ojmiaoa. "or 
* i lomo mismo de otra cuesta, 
bwja un carrito d ; rueda i pri-
mitivas y una de 'as vacas SÍ 
«aelta y se separa del mismo. 
Temí ana catástrofe; piro na 
i a de eso: uoas carreras par-
atrapar de nuevo a la vaĉ t J 
vwltt al yugo. La otra, mien-
He dado una vaSta por ei 
^ni*aio senderos propios rleioueblo. con K'.ov Arias Frie» 
Kp trasluce ia sinceridad más 
aosolato. Con pocas palabra» 
•grj inspirarle ooafiaoza y 
me c >afia sus sscrata»: 
Kl, aaique no ia •dcansa» 
l«s quintas llamadas, hubiera 
«do volautarioy tstaria con 
«a hermano, qas as artiUerc 
de primers, y alia está en al 
fr̂ n^a de Xarael; pero la m 
die, ya a ciana, ao puede, y 
no riese más anima. 
En al baSsilío de dentro de 
la ckaqieta, mi amigo ocu ta 
diseretamentá aa pedaio de 
pm. Le ruego qu? ms lo ea-
s'fle, y lo pone a a mis manos. 
tot el de Sotil o, ya mi ami-
go, mientras 1 eg^n los que 
devei^nden por senderos de 
cabras. Me ha con aio s s 
cuitas y sus trabajos. Como 
* i de los ricos, paga 44 pese 
ta^ de COÜSU^OS y atr«s tan 
tas de contribución cada tri 
mestre y h^sta pfc'gv < ret pe 
jrrínas> de plato único, y ven' 
di ó una docena de huevos 
para^poder dar algo para al 
Aguinaldo del soldado. Y tie-
aa zapatos, auuqut viejos, 
porque se ios mtndó sa ker-
maao el artillero, y a la c *mi-
aa la sucede lo mümo, y pa-
¿á doce duros y tres pesetas 
al ato de réditos de mil po-
seía i qus pidió uaa vez sa pa-
dre hace máa da 28 afios a an 
señar da Sésamo, y las rojos 
ie tiraron dos tiras hacía po-
cos días volviendo de La £a • 
Aa, porque a los de Falange 
íes tienen macha hincht. 
Al regresar, el grupo se h^ 
acrecen ado ya: el maestro 
da Y&bra, «1 pueblo más po-
ore (leí Ayuntamiento de tíc-
uuza, enjuto y fino, kab a es 
tado antas ea as famosas 
Hurdes ex.'remefias, y nos 
asegura quí ésto ea mucho 
peor, comumando la relación 
««ervado,y .u :a vax ca ldos p*r«*si m.rqus u ^ l ^tit-Ci 
a D c i á ».r «tpiiOttdü automáli-
„a utnie por el rts^o de î » 
¿u¿ ungau en su uausj J tQit: 
oiíaiit<s dsicáerViCio bouial^. 
S1 par descenso de tmtoajo 
da caas inautucionts, no w 
enmarañe a algún momento 
¿1 üpo ae jornada durio rele 
ziar, ios j í f t s ac ia» misanaj 
iSne case inm cu ta OÍ en 
impres ón dolaros:: a (u^í'qu i me ha he.mo tíloy: 
ptn se negarían a comerlo' — i n Yebra ti que máa 
más da cuatro perros en León. r'Oge pa r de .centeno par» 
—De moio, que ¿eate es ei Ueia meses. Algunos no lo 
pan que comen ¿os aaoiuntesj prueban, foios en cambio 
de la Cabrera? -pregusto y ¿tienen an gran espíritu con 
ei oabreiíés sonri; un tantillo ueiación ai ¿¿av. mi-ato Na-
ssaheics J : |cio>-a'; y son capaces de todo 
—á ñor, es ^ es el pan que lio que se le i mande. Lo que 
comérnoslos ricos de la Ca-|hacia falt.n eran algunas 
iva».s -ASAS ca»aa 
tabie's Pero «u aa ca as nay 
amm. ciua ( « tranaeüatas y 
aonidos de ciaactensuca ciu 
dadaae, que son como iatidob 
de ua coraxaa urbano qne 
marcha hacia la re«üdaá de 
aaa vida naara. 
ka pocos días kaa aiio 
restablecidas l a s camamca» 
oionea por carretera y ferro-
carril y es trenea circulan 
coa ios mismos dorarlos ¿ae 
regiaa la normalidad aatariur 
a estai jorcadas de sufnmiea 
tos y de victorias. La la^ai 
de paaarelas la kan realiza> .o 
lúa pantoneras ael üjéicito 
espaftji en aoade ka silo 
precao c o a uaa aotividaa 
UI^UÁ del mayoi de los elo-
gio*. 
Tolos trababa de manera 
magaitica para conseguir pe-







que comen les pobr's? 
JSi semklante se le cabré de 
tristeza y responde: 
—ttsaor, en La Cabrera los 
pobres no comen i aa. 
—¿Y carne? 
—C^rae si, 8eñ^,'; casi to-
das U§ familias au ei üanmi-
guel matan an ¿wfttca, pa co-
mer carne; pero como tiene 
que durar pa toáo el año, ae 
aa]a pa los domingos y ios 
días grandes. 
—Al menos ¿comerán pa-
tatas? 
armas en cada Ayuntamiento 
para que IJS rojos que mero-
dean tuvieran miedo y no se 
acercaran. 
—¿i-><5 modo que toda esa 
mi ex i* de q.e tanto se ha 
hab ado, no nene nada de 
mico, sifior maes ra? 
—Voy a darle otro date 
que me ocumó a mi mismo a 
ios pocos días de aegar: me 
prauujo nulísima impresión 
ver a ios n Aos llegar deacai-
zos a la escuela y a los tres o 
castro días, íes aije que era 
preciso qae vuñerau calzados» 
porque aa lo contrario ao les 
dejaría entrar en la escaeia 
Al día siguiente ao se presen 
Oo% n i ñ o s b e r i d o s | D ^ r í ^ ^ 8 r i t a C e 
p o r imprudéRCî ^ 
Los ni Aos Vcra^cio y X 
más Pérez, de 7 y 16 aA s de 
eda^, respec iv^mentc, veci-
nos del cercano pucb o de 
Ferral, tuvieron la desgracia 
de que les estallara, al jugar 
con é', un fu minante que 
kabíaa encontrado abaado-
aado. 
Trasladados i-ápidamer^te ' 
ia Casa de Socorro á i esto 
capital, se le apres sron a 
primero grandes deig-rros 
en la mano derecha, con pér-
didt de las falanges de dos 
dé los , y al segundo heiilas 
en ambas piernas. 
Sa estado es de pronóstico 
as aas Caaata— 
Namaaaass i AUUAJIA» 
^spaslaiiara aa aatarsaadseat 
VlOSA^ r m i & L E Z f 
&te a á y ate fi a v 
me han cocunaicado buciitva 
impresiones; ¿>erc. si p.dir 
latos, suaque no estáa ata 
c;mpktos) veo que no van a 
liegarmensuttimpute a la ra 
tad da io que ha recogido 
León* ciudad- en eat* puthei 
mes, y con quince mii p. s. tas 
mensua es poco po Ji?mo¿ h 
cer. Nos quedaremos en el 
comienzo, rero comenzar y<i 
es a'go, y yo espero que ios 
qas se Olvidaron de cubrir la 
ücha azul especial lo hagat 
pronto, porque los cinco me-
ses para los cuales la tenemoa 
concedida pasan pronto 
y los hurdaucs s>guen sin co-
mer, esperando, y «Auxilio 
SoctaU cautinúa extendien-
do su mano suplicante! por-
que sahela lie varíes pan. 
SLa este espacie de tiempo 
he tenido ana gran s&tfsiac-
ción: la de ver que la oora de 
tedei c iónde las Hurdes si 
gue sa msreha eicazmente. 
La Cabrera Alta vibra de en 
usiasmo y se vistió de keata 
ei día qae comenzaron las 
obras ae su ansiada carretera. 
Dios haga que sig^m s hasta 
si ñn aa rutas que hemos 
emprendido. 
Kés ame &ólo dar las gra-
cias a todos cuantos han con-
tribuido a la úch» azul da as 
Hurdes. Se las doy en nom-
bre de los pobres, y en nom 
bre de «Auxilio So^at*. Y 
las doy emplean io la Jeonesi-
sima frase tan cristiana de los 
pobres: qas Dios se lo psgue 
a usted; que Dios se I o pagua 
a todos. 
r a l oe 
Q r ^ m i u m ( l e í " ^ r -
^Agestándose al esp rini que 
terminantemente refleja e 1 
D'creto 878 de S. ü. e i j e í e 
del Estado, estab ecieado ei 
*. servicio S )Ciai de sa Mujer», 
exponeme del uabbjo, 
mandad y dis iplmaqu-
Acerar ¿u)rc todos tos esp».-
Aoi.s, toda» las so.icíta'iar.s 
ae mes mreaa, habán de 
presiar diAiifamentc ana jor-
nada de tracajo no iLfeu^ a 
aeia hors», y no superior a 
ocbo, peror bien eniendido: 
dtniro ae tai euja;;, el «ú 




te eñ co ocimiento ae tu 
resp? ttivo D^paitamen o r¿o 
vi iaai ue ^rgaaizacion para 
ésie, en ^ai ^oi- ^ r c^u-
cept ;• doVjíaaícs pa -a *p*ic i 
a ¿a* mujeres a oaoa traoa-
JOS. 
Fer ias razones cisc p m i 
rus que *a ^'Víjíuei Decreto, 
tolaa lás solici antes del 
cSetvic o Sociai> acudiián 
li^namente a sus trabajos 
dentro de ta más estricta pun-
tualidad. Las que .nuura& en 
;siaá faltas serán sancionadas 
con los recargos y conse-
cuencias que determina el 
KrgumeLto. 
V.^adoud, 26 de febrero 
de 1937. Segundo Año Triun-
fal.—Üi Jefa del Departamen-
to Caatral, Francisco Gon-
Saludo a Franco: | Arriba 
¿apaña l 
Reuma, 
G o t a , 
A r t m i s m o 
(JEO SOL VINA 
.Poderoso disolvente 
del ácido úrico. 
Acordado por el EicelenH 
simo Ayántsmiento en aeii^' 
del 28 dél pmdo mes de 
brero, Im ejecución de obrS * 
de pavitñentación y uibaaia 
cien de Jas caües que a con*. 
acuíCióu se detallan, y ia 
posición! ¿ e * contribucionea' 
<íspecíal*aaíos beneficiadoa 
cor las rniimat, tu cumpii 
miento de lo prevenido " ¿ e 
articulo 857 del Eatatuto am! 
nicipai, se hace púb ico que* 
jurante el plazo de quince 
días, a contar desde la publi. 
cación del presente anuncio 
el «Boletín Oficiah de la 
OTiñcía, se hallan de maní, 
to, para aa f xamen, en la 
secretaría municipal, lea do-
cumeatos a que rtdio p^. 
oapto-hace r^oumeia, duran-
<e cuyo piaa^í y . iftte días 
másj ra a cUnra r^ por el 
Aynntamiento Us reclama-
ci aes que los inteicssdos 
pueden formular, fandadss en 
^i|btaidelf^f5kusas qa* fc.^ 
cho sftíCulaésV^^ca. ^ ^ ^ v l j . 
Advutiéndose qua las"cae? 
tas ircividua es qa*. ea las 
re sciones figuran tienen ca-
UiC^r J ^ J ^ f a ^ r c T j s i ó a y 
qne^añ'fáje't^s wposible mo-
uifiaRCión si el oate efectivo 
fde les wbras fuese msyor o 
|m$BOi que ei ceieulado. 
Las vltts púuhcaa a qas se 
.lude, son las seguientes: 
Calle de Oscalería, Fer-
nández Cadérniga (parte ao 
aiiaeads), calle Fernández 
Ca^órniga (parte alineada), 
calle de Renueva y calle de 
Fonfmada. 
É # I # 






T U iiíc" 
Clímisa Dcrtrd 
Ordofia fe, Sktmms 
—Los afios que pintan, ai, ,to ninguno. No había aiagun 
> vi<m<s se nifio en el pueblo que tuviera 
r u í ^ w « í í i ^ Z i i ^ t f é y s s ¡ i ^ * r a Of ic ia l ú a to 
P r o ^ e O d U l i r O i i i á 0 8 l a 
p r s v m c m m u o n t n tierral aragonesas, en 
esa pwitmcra UUIM de Teruel, 
ymque íoájador de esta vic-
iciir pkt-i» a* la nunva 
na, ka Uiiüw otro de nuestros 
mejores 
l emás Mertiiiez de Ve^a, 
llevó sus diecinueve afi^s o 
nos ae alegría y aa.c., a l» 
Segunua b«aiacua oa r . ^ 1. 
y ae las J . O. M-¿»., ¿uc k&n 
orillante página ae keroítm^ 
escribió en toe prim^rus a¿u a 
ae ia ofensiva rú a. 
Con alegila y biaor tus i. 
bascar ia victoru/ y coiuo 
caen núes ios h^mu^es, pot 
amor y no por ocuo, Cayó 
3ara al Sol ae eaie a.v. aKitsctr 
de su Faina, qu¿ ¿ata liOac-
cicndo enue tas rusas ae mit-
gre ae ^ ^ cnpplieHiV 
exacti.m a 
por e ^ v.. ;a . 
Toma- 4. as, Ve^u: 
¡Presfe. ti 
Saiucía « fraooo: 
Se pone ea conocimientu 
de todos ios luíicionarios de 
Cámaras Uñcuues ae m Pro-
ptedaa UXUUÍS, ae ciudades 
ao hüeradus, o tamiuaies ae 
- * miamos, que actualmente 
se encuei.uea en esta provin-
cia, ta necesidad que tienen 
de pasar por estas oficinas 
^rérez Galdós, 10), pa.a pro-
evaer a u instrucciea del ex-
cediente qae aetermina el 
Secrétp iOi», ampliado por el 
de 6 de diciembre de 1936. 
León, 1 de marzo de 1938. 
Segundo Año Twionfal.. 
oaiudo % franco: jArriba 
üpaáal r • . ^ 
^ pr.'.*ids?nte, ¿WÍ de Gas. 
' A-19S 
# * S Ja 6 i £ s 
He oofte t̂ c iü noetm a •twrfi 
a« m OAIUUM: 
ALONSO iURONuF. Iltriao 
señar; pero, cuando 
co, dan poco y no se pueden 
conur perqué, aay que dejar-
las pa semorar. 
—Fero, hombre de Dios, 
¿me quieres decir entonces lo 
que comen los pobres, en L a 
Cabrera/ 
—rúes, mire us ed: cssta 
fias .suele naber y, cuanuo 
es.áu secas, se machacan, > 
se cuecen, y eso comen lot 
pobres. 
Me produjo tal efecto este 
dialogo, que hube de dai 
nuevo giro s la ccnversación, 
pata qaa ta emoción no me 
traicionara. 
—¿wogen machas ¿eastafias 
los ncosi* 
—Los qae más cincuenta 
cuartales, y a cuatro pesetas 
el cuartal cuando más, ya ve 
usted qué capliales, seflor. 
— Y ¿patatas? 
—Los hay que cogen hasta 
ciea arrobas y, las que les so-
bran del gasto, las venden a 
los pobres a cuenta de jorna-
les, porque los pobres ao tie-
nen (Uñero para pagárselas. 
—¿De trigo no será necesa-
rio preguntar? 
—di sefior. También se co-
ge trigo: et que mas Ift cuar-
taica- iiene para lus domm-
ca z«do. O^ro dato puedo dar-
ía: ca toaa la Cabrera B^ja 
o hay ai una caaa blanquea-
da por dentro. 
Y di méu ce de Pombriege 
asintiendo, d.ce:—De tal ma-
a.ra astáa haLi uados a aea 
viaa, que hay noo que tiene 
¿uu vacas y mucs de pesetas 
y sigue viviendo en una de 
esa* cuaoras, sin que logre 
aaaie convencerte de que de-
oe hacer una casa para vivir 
con a guna decencia. 
Y ia conversación signe en 
p-eaa carretera, y toman par-
te en cura de filván, que es 
un valiente en sentir de todos, 
un cafión en frase gráfica de 
mi amigo fiioy; y el párroco 
de tíennza, menudo y cuito 
como pocos, y el alcalde y 
ios jefes de Falange, y todos 
están de acuprde en qae las 
necesidades son terribles y 
en agradecer a «Auxilio So-
cial» sa buena voluntad de 
socorrerlas. 
Regresé de la campaña por 
Bierzo y se contiaaó por 
acá; aubo actos en Astorga, 
La tíaüeza, Hospital de OrOi-
go, etc. Vinieron donan vos 
ue algunos pueblos a dondel 
no liegó la palabra hablada, ? 
ürtopéüico; Í̂IOMSÍO ikont̂ agtido 
Joosuíta loüos í o b üictó, £ ¿ L Ü Í Í I & Í » onopédico 
Calle Colón, j , i / , a t í v c í i * ^quma Ada. Koma) 
L £ O N 
^onuuita aiariiiL de 11 a 1 
Aparatos especiales para la 
parálisis iníantil. Tumores 
blancos. Piernas y brazos 
artiñciales. Medias para va-
rices, a medida. Fajas para 
estomago y riñon. 
MONTSAGUDO visitará si próximo sajado, día S, en L a Bafleza, en el tifotel 
Magín. E l domingo, du S, ea ^oaferrada, en ei rijtel Usoot, y el martes, día 8 ea Astor-
ga, en ei Hoasl «orna. 
AatuiBOviies 
y aceeeorios ea geaerai 
Estación dt «ngra^s y reparaciones 
iBdepeademcla, 11 f ts* aeléíoae l ü l 
Sargo Nmevo, 1 LEON 
v*, - i VÍM ae iOuKemediosylpcro si la escrita, fin ia ciu-
^l día a* ta mau*^. luad de León se han recibido: 
—¿Y PMI ge eenteue hay |«n ieereio aigo máa de once 
Par»Í0<l0i? |»«1 peseus. De esas otras! 
—Algunos no lo prueban ¡poblaciones donde se cele-i 
que el die que m^an.|braroQ actos de propegaadel 
do coaatracoion 
•TVT A O B U s r J B S J E t J J D J E t U J S i J ' o 
FKAEETia iA 
por mayor y dotall i 
M a r t í n e z y G a s a s 
Ordoño I I , adinero 18 I É E O N 
( S . . e n 
Xeléfone 1520 
Sábado !5 4e&htmkZ 
E n t i e r r a ^ f e i © 2 á n n ü h z ¡ o I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e 
Se ^íiííÉbÍHÍ«idt5i£>gl la may©r 
coYmnidai, rindiéndo^ hono-
res max mes aT ilusfre failecmo 
HONRAS FÚNEBRES POR GA- Grupos de soldados de Anadón, 
BRIEL D'ANNUN'ZIO legionarios de Fiume 7 yoluntarios 
u ":; nÚL̂ te toda u;a urde ' de la guerra. Velaron durante toda * 
el ^SSS ^c EcadáYCr defnOChC " dCSI>OJOS m-tal- del 
ri -mrlt^Z^ ^ 0 0 ^ 4 1 ^ ° h9 un:ofrme de gcne-
linas in- ral de Avxaaoñ. 
En la noche, e n j ^ ^ j ^ o f e a g ^ 
oiediat^j^ 
Gardoiiejucierun antor-
chas, qvrJussb (gaRíy idg^BP^a-
misas m<tfcsai) fcKáBqmüO aai d ¿ cjft 
ma cl -^eaafc1 feafibaiscroo 
êñor ^u&í^iá sMp&aÓ* 
en la « * a ^ a ¿ ^ Téfípiaul.:t)or,.<A 
presidente dé la Cámara, ConsUncio 
Ciano. '<-i;a ^ fl siosqaín aúy oi 
Antej^ #.^úéfe 4abla"fe«idiA> "-a 
l4s funerales que se ce'-ebraron en 
Procedentes de toda Italia llega-
n numerosas del̂ aciones de aso-
icioqcs pitritkicas, al mismo tiempo 
que destacamentos ¿el Ejercito y 
MU-icias. Entre las personalidades se 
encontraban varios ministros, el pre-
sidqite del Senado y representantes 
de la Academia de Italia, 
La viuda del poeta llegó la noche 
anterior procedente de París, donde 








4« camisas negras ^ asistieron a 
las h o m é y ^ ^ 1 
El El^ePha recibido un telegrama 
¿cl hijo mayor de D'Annunzio, Hu-
g«, quien agradece su interés por 
su fallecido padre, y le anunció que 
el día 16, fecha en que llegará a 
Italia, se considerará satisfecho con 
estrechar su mano. (D. R. V.) 
E L ENTIERRO 
Roma,—En una atmósfera de gran 
seriedad, se han celebrado las hon-
ras fúnebres per el ilustre poeta y 
soldado, Gabriel D' Anmui»i». 
Gardonéí1^Iía^Ií^SfaJ* tropa* tarde llegaron el duque de Bérgarao 
representando al Rey Emperador y 
poco después el Duce. 
El féretro, recubietro de una gran 
bandera, fué colocado sobre un ar-
món de Artillería. E l duque de Bér-
gamo y el Duce, ambos dcscubietros, 
seguidos de la familia del finado, prc 
sidían la comitiva. Acto seguido tuvo 
lugar la ceremonia reigiosa, que re-
vistió gran solemnidad. 
Un trimotor de bombardeo laneó 
«i este momento varias coronas de 
laurel, homenaje péstume de la Avia 
tfién italiana al ineigne finad». 
^ [ Audiencia diplomática 
E' embajador alemán y ei agen-
te uruguayo cumplimentan al 
Generalísimo Franco 
p a ñ a N a c i o n a l y d e l e x t r a n j e r o 
E 
fcftl 
Uoa á̂pida conmemorativa de !a defensa del Alcázar de To'etf^ 
Aiyen-ino ííustreea Birgos.-Cuatro raí Iones de q mtal̂ s métrl-j 
eos de ti%o, reservado para las necesidades de hs pebíacionef; 
9M< 
E L SENADO Y L A CAMARA 
F R A N C E S A EMPIEZA** A 
P O N E R S E D E ACUERDO 
Parí*.—La controversia' «*-
Ue el ñauado y la Cámara so-
ore el nuevo Estatuto ae Tra-
oajo COUUÍIUÓ en la Cámara 
naüta las cuatro de la mañana 
del viernes. 
E l jete del Gobierno, Chau-
rujas que se vayen conquistando al 
RUSIA, E N CASO D E GUH-, UN 
RRA, R E C U R R I R A A LOS 
GASES 
Varsovia—Inloiman de Mos 
cú (¿u* al comisario de Defensa 
Vorochilov, en el eurso de unas 
conferencias dadas a los jefes 
de grandes unidades de las fuer 
¿̂ 3 armadas .soviéticas, reuni-
dos en el Teatro de la Opera* 
temps, amenazó con pedir un para celebrar el X X aniversario 
voto dt conñanza si no se lie- de la creación del ejéicito rojo, 
gaba a un acuerdo. Finalmente, anunció que la Unión Soviética, 
la Cámara aceptó el proyecto en caso de guerra, se verá for-
del Senado con excepción de ¿.ada a recurrir a la guerra^ qui-
pequeños cambios. Los sotcáa- mica, a pesar de la convención 
aseas y comunistas cedieron ginebrina, qe la oondena y pro-
ante la voluntad del primer mi-1 iübe. 
nistro y aprobaron el Estatuto, | 
a pesar de que, en una reunión 
del grupo democrático, éste es-
taba dividido. 
Durante algún tiempo se te-
mió la tarisis. pero, durante un 
descanso, el grupo demócrata 
social quiso evitar responsabili-
Se supone que las pequeñas 
diferencias existentes todavía 
entre la Cámara y el Senado 
quedarán orilladas durante el 
cüa de hoy. 
L A R E I N A GUILLERMINA 
NO DIMITE 
L a Haya.—El iumor cireula-
üo en la mañana aai juevws, ae 
que la ¿tema Guuxermma de Ho-
^xua Keíij.* xa mienexon de ao-
uicar en lecna proxnna. noticia 
que habla hallaao eco en algu-
nos penotucos parisinos, lia si-
uc uesmentida rotundamente/ 
xguoranüose a qué puede atri-
uiursé el haber kiuo lanaado tai 
rumor. 
f 
I L U S T R E AReflNTffíQ] 
£ N B U R G O S sfa bibí 
¿m-gtk.—üki. ^jMufte ka 
de «#1 nontr ae saiuoar al muitre ' 
JU É VXXWM ' *rv - Icoine, igiiik 
.uiemu^iuco/ úisu«ite ai nuaiar-
ei ^iuvimi^nto xNaeienal. 
JUÍ ^u*ü-e personaje se ocupa 
ae les mtere»es üe xa ^España 
rr-icionaL E l üf. ^ocne Ha in^ 
oa-as, ia misión de lundar u» 
i.u^pitai 'ar^entintrpaf4 oŜ ridoe 
ae la guerra, L a ' realidad W 
proyecto está en Kiarciaa PÍUP 
medio de una íonaioable sus-
•aodtimillal 
M \ Tamaflo 1̂ *̂  ^ ^ 






i V ü A L A P I D A CONMEMORA-
TIVA D E L A HEROICA D E -
F E N S A D E L A L C A Z A R 
lursAS— Su Eaccceleaci* «1 Jefe 
ád EsUio, G«n«ralísimo Franco, ha 
recibido ajer mafíana, en audiencia 
diplomática, al doctor Von Stohrer, 
•mbajador de Alemania. 
También ha rteibido al coronel Ri-
yas, agente del Gobierno uruguayo 
••rea del Gobierno Nacional, fue fué 
presentado a S. E. por •! introduc-
tor d« Embajadores, Mfior Sangrona. 
PROXIMA PRESENTACION 
DE CARTAS CREDENCIALES 
GRAN CANTIDAD D E TRIGO 
! ALMACENADO E N L A E S -
PAÑA NACIOrrAL. - E S D E S -
liiSADO A L A LIBMtACION 
D E L A ESPAÑA ROJA Burgos.—Se ha recibido en 
. 0 , f etia ciudad el siguiente telegra-
Í . U I Í O . . - . J . J buU^reuu:^ d. ^ ^ ^ 
•griauituxa, D. uiomsio Mar-
un, mamiesto a ios periodista»1 "GruP0 ú* Nacional, 
qu^ ei uouierno iNacional üene 2™*"*™* ^ord Phiipimore, 
nmiacenaaos cuatro millones de dft envegarme una lapida 
Burgo».—Dentro de algunos días ' quin tales metí icos de trigo, que 
se celebrará, con la solemnidad acos-1 reservan para las necesiua-
tumbrada, la presentación de creden-
ciales al Generalísimo Franco, del 
ministro de Guatemala en la España 
Nacional. 
Efj proceso de Moscú 
Toda id prensa iiiteindcioaüi io 
calil ca üe eomedia. Dcaaracio-
lies de l i o ^ k i 
aes ae la Lspaua roja a meoida 
(¿ue se vaya conqumA^ndo. 
ü-naaio que el uooierno AQ 
quiere venaer este trigo por di-
yisa extranjeras, para estar pr» 
vemüo pai a las ne^sidaaes de 
1 la liberación de España. 
l egaiaoa por ¿.ir Arnold Wil-
quien visito Toledo el vera-
no pasaao, para que sea coie-
caaa en el Alcázar. 
L a lápida dice: 
ofipcion. 
E l Alcalde do Burgo* ha ofre 
cidQ al Ür, Roche loa íarranoa 
liwcwanos, aotaaos de sanea-
tmentu. accesos, etc., para que 
en enos se instale la insutUMon, 
E L UMix ¿fl L N G J - A T E K R A 
• 
ĵ oúai'tí».—-Se anuncia oüeiai-
xaente ĉuw at¡ ttey jorge Vi eiee-
tuaxa ' i v i s i t a a« inspeccjo* 
a ia nota metxopouuuia ea ei 
piuximo aaes^ae jumo. 
• •• • i 
"Rosa Roja y Flor de Li»"» 
novela de la luciia actual, por 
Juan Bautista Viaa,—Volumen 
X I de la Biblioteca Roicío—ftÜ-
clones Betis, beTilla.—Un rolu-
men ton artística pertada a áoa 
tintas, 9 i céntimos, 
De la numerosa literatura a 
que ha dado lugar esta lucha 
actual la novela que acaba de 
repartir Biblioteca Roció es sin 
duda alguna de las más intere-
santes. 





¡ M m n m 
Méjico.—León Trotski, que actual-
fcente vive en Méjico, lia dado a la 
publicidad un cumunicado declaran-
do que el nuevo proceso que se está 
priendo en Moscú constituye la ma-
yor imbecilidad existente m el mui'i-
do, siendo obra de un loco, que dispo-
pc de un pueblo enorme. 
Trotski añadió que las acusaciones 
centra los 21 procesados están satu-
radas de un espíritu de idiotez total. 
LOS SOVÍES PIDEN LA E J E -
CUCION DE LOS 21 PROCE-
SADOS 
Moscú—La totalidad de la prtasa 
fevictica redama, al igual fué coa»-
^0 se celebraron otros procesos, 1» 
Hna capital para los que titula, con 
•1 lenguaje grosero que la caracteri-
"banda de asesinos y espías", aña 
iendo que el judío Trotski es el que 
*̂ instigado a estas gente* a come-
*«• ^s delites de que som acusadet. 
Ll mismo Papianini, jefe de la ea»-
Hdición >olar seviética, que acaba 
4« ser «tilagrosaitente salvado, ka 
«oviado m despadie radiotelegráíico 
desde cl rompehielos en que se en-
^ t r a , pidiendo la ejecucióa de lyt 
11 acusados. 
L0S ACUSADOS LANZAN SO-
I R E SI FANTASTICOS CRI-
I MENES 
Moscú.—Zl antiguo presideate del 
^ " « i o de Comisarios, Rikof, M su 
i^aso' «"« duró tres koraa, se 
» sí Mismo como U fuer» 
J V * * » « «areka él bloQM trota-
>ol.. T,*t* w e e e r como Qn 
^ serio, que tuvo que recurrir 
5*todo, flegalw y , ^ m g ^ . 
cióu en vista de la imposibilidad de 
actuar libremente «n la oposición. 
Muchos políticos habían estado re-
oclónadofi coa él desde iy2y. Ya-
goüa, antiguo jcíe de la G. P. U. 1c 
había ofrecido su protección. 
preguntado por CA fiscal sobre ^ 
cargos que se le hacían, explicó que 
había intensificado ius planes, pouicn 
do en cuntacto los elementos tro«-
kístas y naaoualisUs en vanas, repú-
blicas soTÍétticas. Desde 1932, la opo-
sición había tenido la idea de atentar 
contra StaUn. 
Siguió declarando que Yagoda ha-
bía sido encargado de la jeiaturá de 
dicko complot y había ayudado a 
Tutachewski y a otros altos persona-
jes que habían participado en la pre-
paración del golpe contra Stalía. 
En cuanto a las relaciones políticas 
con el extranjero, Rikoí hizo decla-
raciones completamente incoher«i-
tes, y el fiscal tuvo que recordarle 
sus confesiones, hechas durante la m-
vestígación. 
Llamó después a Kretuwski, que 
dijo que había visto a Trotski «a 
1933 y qu« había tratado con Tuta-
chewski, que quiso acelerar la revo-
lucióa. 
LA CONVERSACION 
JcxMBAJADOR IlNGLKS JE HIT-
LUijti. - VüniaO SOBitUÍ LJk» 
tiiux V INDiCACIONiUS COLO-
iNiAlih;>S D E ALhiMAiNiA 
Aparato digestivo y nutrición. 
Tratamiento radical indoloro de 
hemorroádes y raricee pin eperadón. 
AnátitU ê nicoa. BAJOS X . 
De zi » x x Ai f j pedia • | . 
Osdefie H. «x. TeMip» 16̂ 3. 
t l Q H 
Londi es. — L a conversación 
que el jueves mantuvo Bitier 
a>ii el embajador inglés, yeírsó 
¿>üDre las reivuioicaciones colo-
niales que tiene tormuiadas Ale 
manía. 
• .1.1 _1 Lt-c 
tílQUE L A H U E L G A D E CA-
MAREROS E N NIZA 
Niza.—La huelga de emplea-
tos ae hoteles, contranameme 
a lo previsto, no terminará to-
davía. 
E n el día de ayer se temía, 
una próxima huelga en loa 
grandes almacenes de esta ciu* 
uad, lo que vendría a complicar 
seriamente el desenvolvímientQ 
ue la vida de la audad. 
Si la C. G. T .i apoyada por el 
frente Popular, pretende erita* 
la llegada de turistas, que por 
otra parte cada día ee menor, 
e« indudable que el medio pues-
to en práctica es eticacísimo. 
L A S INUNDACIONES Dfl 
CALIFORNIA. - NUJIVOS 
D E T A L L E S 
Los Angeles.—Se eonocen 
nuevos detalles de las grandes 
inundaciones que han asolado 
una superücie de más de diez 
mil kilómetros cuadrado», des-
trozando centenares de casas, 
pueblos enteros y eosechas, 
corlando la mayor parte de las 
líneas férreas que conducen a 
Los Angeles. 
Un tren de doscientos cin-
cuenta viajeros se encuentra 
bloqueado en la estación de In-
dia. L * Cruz Roja ha organiza-
do una expedición de más de 
10.003 personas para frtstar 
auxilio a ¡os pueblos siniestra-
dos 
"A los héroes del Alcázar de- l>odría hgurar entre las novelas 
policíacas y ae espionaje, des-
pertando la emoción y el Inte-
res de esta clase de produccio-
nes, aumentado por la suges-
tión que el amor y la nobleza de 
tina mujer logra ejercer sobre 
un hombre de buena le por las 
• doctrinas avanzadas, convirtlén 
dolé a la buena causa y regene-
rando su espíritu. 
L a novela ofrece un interés 
siempre creciente que no decae 
3o fqcff Kan sus téjfdcg; L U íOá E • O C H - HOI&S. W 
íorniRcróa ñé lai prcndai1 tt^riicg&^WWud^ tüt 
-nc-Tso*. Co'crta a mucsJra. G a r á n Ü ^ ^ ^ - á fiWáSU15 ! 
ge tr.baj^i. .OÓ-KT ob .os ob 
R O T A — E l npreaío y billlo ciprcif 1 con f.u^ ss vMtidt1*® 
'og 4rabgjo8 de limpie** y t^fiido, haciéndolñir í'isti^gtur dé,n'MJ 
otrof^xm lares, ton invetscií'n aiae ex/iusiv uie^ - V eita 
cssa. Despicho, Ordjíi II, U (aliado reí B^r H^lywoo'i). 
i es, Carretera d^ Actcri s, rúonero 2 
JULi 
•sHka 
iensores ae m Hispana eterna y 
veruauera. 'I'nouto de adinira-
KXOLÍ inglesa." 
A couaauación unas estrofas 
D E L de Lord Byron. 
L a prensa inglesa publica la 
noticia y fotografías. 
MAS H U E L G A S E N 
M A R S E L L A 
Marsella.—íLn la Erancia del 
i rente copular sigue la oía dsi un solo momento en sus nume-nueigas, ÜU« um iunesias ¿Un- •,. 
* ^ v rosos y emocionantes episodios. 
bcoueucias paia la economía j E i autor, como en su anterior 
bona-i^l jueves se celeur. en^roduc ión Mocilila dei ^ 
I dado , logra conservar siempre 
una prosa fluida y estilizada 
! te l 
emú nutviis nu^üj.es Laclónos delj 
estado «uia^quico ae las masas 
ooreras, conuucidas por la 
o. u. T. Vaivias labncas de 
proa actos quinucos lian sido 
ocupa-das por ios ooreros. que-
aanao paralizadas compieta-
î uiiie en sus auuviaaaea. 
uadas las oiscrepancias que 
existen, por hacer Duen numero 
ae obreros que no se avienen a 
ios manejos comí mistas, se to-
me que ocurran incidentes. 
E L ANIVERSARIO I M DA. 
I N D E P E N D E N C I A Dfl 
B U L G A R I A 
Sofía.—El jueves se celebró 
Bulgaria el 60.° an'.vci-sano de 
xa nidepenaenuia. Con este mo-
tivo se ceieoraron en todas las 
pooxacioiies solemnes Te Deuzns 
E n bona asosLiexon a la cere-
monia, además de la represen-
tación tea! todas las altas per-
íouiiandades del país, 
UNA PROTESTA D E POLOo 
NIA CONTRA CHECOKSDO, 
VAQUIA 
Varsovia.—Los malos tratos 
de que han sido objeto en Che-
coeelovaquia las minorías pola-
cas existentes en aquel país han 
dado lugar a que la prensa po-
laca del día de hoy exprese ra 
enérgica, protesta por esta acti-
tud, que conceptúa como in-
consciente s intolsrabis gof £M 
te del gobierno checoeslovaco. 
que recuerda a nuestros mejo-
res novelistas. 
L a novela, como todas las de 
Biblioteca Rocío, está admira-
blemente presentada con artís-
tica cubierta a dos tintas j se 
rende ai precio de 9o cen.nnoo. 
D aero hailado 
f . r l a &e crta tekfr«fi8 s 
filis» Ma eo - 6s>áo(n:< atre-
d& cea cératidad d biiî ^ea de 
B^eo, que se entrrga á al 
qee acredita ser su duelo. 
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Doft? Ave:'ir. • Ikna'ie'. S 
pfScí »; D- F i Í 9 vij[ e: 
n \om , 10C pese as. 
X 4 O S j & > £ ^ r o J H s s 
Trobajo del Gsmino (León) Teléfono 1130 
é i 
Serrido a domicilio y a todo» 
¡es ttmm. 
El más autij^uo. Seriedo.. y 
el servido mejor organisade 
para viajes o excursiones 
del 0 » f * a , á« TIT m i 
ICBB 3 .A. dS3r Q Xi» 
Accidentes Individuales - Colectivos 
Ley - RespoasaDiiídad civil 
Ageaoiai ?adr# I l l a , ana- U i O N 
atón Garagay Talleras con maquinana y personal especializado ®í reparación de automóviles- Soldadura autógenaí Cargs B 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automovi 
o o M O B s i o i r i i i o o n o í M ; 
Sábado, 5 de ftlau« 
Conse jo s de G u e r r a 
E n el Cuartel del Cid se cele-
raron ayer los siguientes con-
ejos de guerra: 
Uno. contra Martín Calleja, 
e 44 años de edad, vecino de , 
a Robla; Agustín Morán, de 
3, de Rabanal de Fenar; An-
rée Morén. de la misma vecin-
d; Felipe Vlllanueva, de 45, 
e La Robla. 
Otro, con tro Pedro Viñuela. 
> 48; Ávellno Viñuela, de 31, 
e Candanedo de Fenar, lo» 
o»; Pablo Gutiérrez, de 40 y 
ienito Muñiz, de la mjprnR ve-
indad. 
Otro, contra Felipe Coün de 
i , vecino de Brugoa de Fenar; 
: íanuel González, de 36; Mar-
gino Rodríguez, de 12, y! 
I duardo González, de 44, todoa 
j 'os vecinos de Llanos de Alba. 
Otro, tontra Audelina Qutlé-
' rcz, de 31, de León; Concep: 
• ión González, de 19, de L a Ro-
la; Celinia Suárez, de 87 y F« 
-citas Suárez, de 22, ambas de 
\xaya; Pilar Ugldoa, de 27, de 
: ^eón; Teresa Domínguez, de 
,»N de León; Mercedes García, 
,'e 23, de León; Ludivina Diez, 
e 21, de León y Virgilia Mar-
i mez, de 20, de León. 
Otro, contra Secundino de L a 
i "uente, de 32, de Valdef resno; 
i lutiüo García, de 22. de Santa 
Lucía; Julián González, de 19, 
de Santa Lucía, y Florentino 
Robledo, de 22, de Valladoiid. 
E l Tribunal estaba presidido 
por el comandante de infantería 
Sr. González Navas y compues-
to por los capitanes Sres. Fer-
nández de Blas y Alesbán y por 
los alféreces Sres. Gulllén. L a -
ra y Bustamante. 
De fiscales actuaron los te-
nientes Sres. Pena y Peladura» 
y de defensores los alféreces! 
Sres. Barthe, Alonso Burón y 
el de Falange, camarada Alva-
rez Cadórniga. 
E J E C U C I O N D E S E N T E N -
CIAS 
Ayer mañana, en el campo 
tiro de Puente Castro, fueron 
ejecutados, en cumplimiento de 
sentencia dictada en reciente 
Consejo de guerra, los siguien-
tes: 
Reraredo Ibáñez Cano, Emi-
lio Arroyo Boutrón Isaac Ovi-
dio Berón del Pozo, Florentino 
Qrandoso Garda, Delfín Córdo-
ba Rodríguez, Esteban Gonzá-
lez Diez, Emilio Alvarez Martí-
nez, Bernardo Alvarez Morán, 
Miguel Balbuena de la Puente, 
Fernando García García. Pedro 
Alvarez Aller y Patricio Pozo 
Crespo. 
O F I C I A L 
3ei, r 8 ' ¡ 1 « t e e n M é i i c o , pcr VÍS t ^ S C D I O S M i m c t e n O S . - ^ G U F i l -
"rnducto de su hennfno ronv i i O 1 
Ufbaño Fernández, ha Fntre: r ; < n ] n o ^ n e l l l d C S t - ^ l V O b O i e i O 
D e ! G o b i e r n o C i v i l W T H A 
Don Juan Antonio Ferrán-
Valladolid. 4.—El ministro to de los Consejeros Nacionales 
de Orden Público, general Í.Iar- que esta Secretaría^ únicamente 
« ¿ o . ™ * ***** r á n l o s a p e l l i d o s 
E'árci*o y Milicias, .'a cacti * 
da i de ikü seieniu pf^t^» 
LOÍ obrero» de b mina VÍC' 
toii», d<» D. J'isn Ferrénd^r, 
de Vfflayo, haa en*r«'gr 
ern destino a la pnTcnpctán 
del Fjérdi4o y Mi; ícíe», la 
ca^tidpd de 18 p^sí'es 
Lo i cbreroB v eTnplfadog 
de la mina de D. T mct?o Z > 
m a m ñ ? , han e n ^ p ^ o , con ciofal Anütuberculoso. 
destino a la micrio'vó'i del 
tínez Anido, despachó hoy con 
el Subsecretario del ministerio 
y con el Jefe del Servicio Na-
cional de Seguridad, el Jefe de 
les Servicios Especiales y con 
el Secretario General y Secre-
tario asesor del Patronato Na-
cuidará dei alojamiento perso-
nal de los mismos y no ¿e las 
personas que les acompañen. 
Contestando a las peticiones 
que continuamente so reciben 
para la asistencia al acto del 
Consejo Nacional, esta Secreta-
ría se ve en la obligación de ad-
Un infundio más 
Los rojos siguen mintien-
do y acumulando sobre 
nosotros cuanto^ quieren 
La generosidad del Caudillo 
La generosidad y benevolencia que 
c; y acaracterística en el Caudillo 
c Kicedió los siguientes indultos de 
\ ;na de muerte: 
Francisco González García, Guiller-
i o Lozano Santamaría, Fernando' 
í errano Alvarez, Jerónimo García 
I Hez, Augusto Giráldez Suárez, Ovi-
\\o Peláez Rodríguez, Vicente Do-' 
' ninguez Iglesia», Manuel Blanco 
(-onzález, Argimiro Sánchez García, 
1 emardino Pérez Gómez, Ildefonso' 
líarcos Suárez,, JuÜán Cueto Gon 
â ez, Remigio Diez Juárez, Víarce-
1 no Diez González, Tomás Alonso 
Alvarez, Próspero Lera Diez, Ovidio | 
( uesta Suárez, Angel Rodrigue* Al-
ftgeme, Valentín Tascón Tascón, 
raulino Amáiz Pérez. José Vlla-
'•4>03 del Egido, Ana María Melón 
Alonso, Valeriano Alomo Morán, 
Luis del Campo González, Felipe 
Martínez López, Angel Martínez Fer-
nández, Felipe Arias Arias, Adonis 
Villafañe Ferreras, José González 
González, Nicasio García del Blanco, 
Pedro Díe'z Alvarez, Domingo Alon-
so Tapia, Aquilino Lanero Carrizo, 
Antonio Diez Rabanal, Angel Ro-
dríguez Barros, Eladio Crespo Gar-
cía, Maximino Martínez Láiz, Ma-
nuel Bandera Valbuena, Celestino 
Morán Fernández, Francisco Gonzá-
co, Domingo José Leitu, Constanti-
no Garda García García, Bemardi-
lez Canseco, César Tascón Canse-
no Candelcro Blanco, Euscbio Gar-
onzGáíez iGbbí Bcía6F - Gar 
cía Fernández, Eduardo Miranda 
González, Isaac García Campos, Vi-
taliano Robles Alonso, Modesto Fer-
nández Miares, Emilio García Gutié-
rrez, 
Eiército y Mi'icies 103 95 ne-
8ftrs# y 244,80 pe'et?s k»i 
olrsros y emo^a^s de la 
mina de D.* S^ra QaíÉUnei. 
• • * 
E l Exorno. Sr. Grb^nador 
Como de costumbre recibió vertir que siendo el acto com-
diversas visitas. pletamente privado, no solo no 
se facilitarán invitaciones, smo 
E L C A R D E N A L GOMA CUM- qUe ei acceso al edificio dondt 
PTJMENTA A L G E N E R A L ! - tendrá lugar el Consejo, será 
SIMO ? sólo y exclusivamente permitido 
Burgos, 4.—De paso para Sa-^ a los que justifiquen su condi-
-' ción de sor Consejero Nacional." Civ i l recibió, en el d l i de lamanca llegó a Burgos, acom-
aví»r. las gfm3i=n*ei vhitar* panado de su mayordomo, el 
D. Joré L ^ » » , >fe de Es- Cardenal Arzobispo de Toledo,] DOS ORDENES D E L MINIS-
tadíitíce; D. Urhpno F<»rr,én. Dr. Goma, que procede de Vi -
^ex, Secretario de la Junte de toria. donde celebró ayer una 
Berefi^ercia; C . m i s l ó n de entrevista con el Conde de Ro-
Sahechcres d Rueda; DírPC- dezno, ministro de Justicia, 
tiva de la ^socia"i^n de E l Cardenal Gomá estuvo al 
Maestros CatóliccE; rustrid- mediodía en el Palacio del Ge-
TRO D E JUSTICIA 
Vitoria, 4 .—El ministro de 
Justicia, «onde de Rodezno» ha 
firmado en el día de hoy dos ór-
denes. L a primera relativa al 
notai ías de los tribunales de ho-
mo Sr. De'fgado de O'den neralísimo, donde conferenció j restablecimiento de registros y 
Público D. -Acgel G^nzá'er; con el Jefe del Estado largo 
Sr. AIcaM'» de M-mi'Ja de rato. 
Mnleg; D.* B i^üia Csbo, de I Después de almorzar en el 
Carracedo; D. L i c i r n Sáa- Paíacio Ar?obispal, el Cardenal 
ebez, de ColleJ; Sr. Frsnieo- | Primado reanudó su viaje. 
te d?l Pat'nnato de la Efcue J E I 
'a de Trabajo y G'r^rte del * nació 
ñor, y la secunda refiriéndose a 
unir los apellidos Calvo Sotelo, 
.de los que disfrutarán los hijos 
de aquel mártir de la Patria en 
Sr. Aparicio, presidente 
 ional del Consejo Supremo 
FproA«tf.rg8nn;D. JaJoPre-|de Acción Católira, obsequió al 
rites; Primer Teniente deM- , Drf con ia entrega de va-
caldede Pcuf-r ad'j Sr. Al- rio3 ejemnlares del "Epistola-
:aMe de B e ^ b i ^ ; P ^ ^ ] ^ del Frente» y úlgunos otros 
de Méíiro?; D. Hi a 10 M'.di-' 
na, de VaUe de 7ai C<«»a-»;j 
D. Fél'x Ccntrens, Mé Jico. [ UNA NOTA D E F . E . T. Y D E 
L A S J . O. N-S. D E BURGOS 
Gosvocstona 
su benemérita memoria, 
C O N F E R E N C I A N LOS MINIS 
TROS D E EDUCACION Y 
JUSTICIA 
Vitoriai 4.—El ministro de 
Eduj cción rracional ha sosteni-
do una larga entrevista con el 
de Jusicia. 
Salamanca.—Ha sido facilita-
da la siguiente nota: 
"Ante la carencia de noticias 
favorables y ante la imposibili-
dad de seguir inventando triun-
fos guerreros, jamás realizados, 
el ministro de Defensa rojo con-
tinúa lanzando calumnia tras 
calumnia, pretendiendo detener 
con esto el paso irresistible de 
nuestra victoria. 
Ayer, en una nota facilitada 
por Prieto y que fué leída inme-
diatamente después del parte de 
guerra, se dice que un tal ge-
neral Sander mandaba las fuer-
zas alemanas que combaten a 
nuestro lado y señalaba a conti 
nuación la presencia en aguas 
del Mediterráneo de submarinos 
alemanes, destinados a torpe-
dear barcos mercantes. 
Esta campaña, del más burdo 
estilo, no tiene la más elemental 
base de verosimilitud. Empieza 
por crear un general que no ha 
existido nunca, sino en su fan 
en Alemania, es conocido eae 
Sander, del cual, no solameat* 
negamos su presencia en £spa 
ña. sino que también su ia{sBui 
existencia en Alemania. 
Un nuevo cuento de miedo qu* 
ya no cree nadie, por lo desacre-
ditado de las campañas de difa-
mación, que no hacen más que1 
hacer sonreír a todos los ex-
tranjeros que desde la España 
Nacional contemplan la serie d» 
camelo: 11 azada por los rojos. 
Por iu que respecta a los sub-
marinos alemanes, la noticia es 
del mismo calibre» sin dejar Om 
señalar que esta es otra histo-
ria más de los rojos. 
Queremos advertir la frepucu 
cía con que acompañan a estas 
acusaciones de los rojos, actos 
de piratería en las aguas del 
Mediterráneo. 
Esto es lo único interes&nts 
de la nota: la posibilidad de en-
contrarnos ante una nueva trus 
nería de los que se ven irrecniai-
tasía, ya que ni en España, ni blemente perdidos. 
I p a r a í s o sovfético 
Una ¿uMevación en Georgia 
(Elisia). - Moscú aparecía ayer 
íortísimamente vigilado 
bmün por ei Dr. Alvarez Miranda 
Conforme anunciamos tuvieron Ui- do por el hermano del venerable 
ayer, en la Catedral, solemnes Obispo, don Julián, médico de PoU 
i ¡«erales en sufragio del alma del de Cordón, sus sobrinos don FcUpc 
q je fué venerabe obispo de León García Alvarez, secretario de Cáma-
] -r. D. José Alvarez Miranda (que ra del Obispado, don Honorio Garda 
s inta gloria haya). Alvarez y don Eulogio Morán, de 
Acudió gran cantidad de público, Gijón, y el canónigo de esta Catedral 
I. tata el punto dé presentar la Cate- don José Alonso, 
¿ral lleno el crucero y el presbiterio. Celebró la misa de cabo de año 
í • éste se había levantado severo tú- el ilustrísimo señor Vicario Capi-
P ,ulo, tular, don Femando Alvarez, asistí-
U sepultura del prelado, en la ca-' do de los beneficiados don Tomás 
F lía de San José, hallábase cubier- Toral y don Manuel Martínez, 
t con negro paño y rodeada de blan- La Capilla, dirigida por el maes-
«j mes. tro Uriarte, cantó la magnífica misa 
Entre la concurrencia anotamos al de CarcioUn y el responso "Ad Tú-
r «idente de la Diputación y secre- mulum". 
t rio de la misma; alcalde de la ca-| Ante la sepultura del virtuoso 
P tal, d secretario provincial de F a - | finado .se rezaron después varios 
a -fe Española, camarada Oérigo; responsos, por distintos sacerdotes, 
i evidente de la Federación CatóHca * entre ellos párrocos de pueblos de 
/traria, señor del Río; presidente* la diócesos que acudieron al fúñe-
la Acción Católica Diocesana, se-T ral. 
ñ ir Albertos; juez de instrucción, I También fuefon muchos los sacer-
•¿ Iministrador principal de Correos,"¿^pj celebraron misa en la Ca-
ftedral por el que fué tan activo pas-
>tor de la diócesis de San Froy-
Burgos, 4.—El Secretario Ge-
Cf n el f n de erren^ir'f l [ncral de Falange Española Trn 
rueva f socrartón reii?ioM I dicicnalista y do las J . O. N 
Csbarer"» y S'floras del F i ^ h a facilitado la siguiente nota:' pacho con ei Jefe de los Serví 
?ar, ge ernvora a tcdoalcsj "Dadas las dificultades de alo j cius Nacionales do Justicia so 
que s? h"il írgeríto yo, y » j janiiento se pone en conociinien-¡ ñor Gallo, 
ciertos díreen har^rV, a la 
r*tmiói que aa cfrebrará mt-
ftiim demirgo, 6 de msrzo, a 
*£• doce de la miftrn^ en el 
Inteiird^ Temiano (Dagíz y 
gora que según informa un mi 
ñero recientemente escapado d( 
V - después una comisión de reque- «pigiig (Rusia) en la región de los dientes. Patrullas vigilan 
-S., í tes cíe Málaga y por mamo des- Georgia ha estallado una suble- trechamente las carreteras 
E l Conde de Rodezno recibió n  os   e de la G. P. U 
Velarde, P). 
L a Con.isión Organizadora \ 
V i d a N a c i o t i e l 
lista 
París, 4.—Comunican de An- dad en estado de guerra. Por 
todas partes circulan guardias 
armados huta 
os-
n u a oi x ua tíUL um á i c LCL¿u» da 
vación, cuyo alcance se deseo- acceso a Moscú y las estacione» 
noce todavía, pero que induda- de ferrocarril también son ob-
btesiente es como protesta enér jeto de gran vigilancia, 
gica contra el famcGo proceso Son objeo de vigilancia eape-
de Moscú, que produce repug- cial por parte de la policía loa 
nanria en todo el país. 
S T A L I N T I E N E MIEDO 
París, 1.—La ciudad de Mos-
cú ofrocs el aspecto de una ciu-
aviadores y aeródromos. Stalia 
no sale del Kremlim, pero por 
teieiuno se entera de la marcha 
del proceso. (D. R. V.) 
(sbfldo Colegial, clero parroquial. 1 
ó.dcnes relijiosaA, colegios de relj-J 
osos, etc., etc. ^ 
SI duelo familiar e<rtaba forma- üo-
t 
E L SEÑOR 
Don Jotó h ú i k de ! i Zmm 
TartUrío Francltcaoo y Agente Cooerdií 
Ha faU'ddo en L ^ a d íHa 4 d« ^aixo de 1938 
A loa 63 anos de edad 
MaHaafc rtñUéo lea Santos Sacraawütas y la Bindtoié. M»tóllca 
D. E. P. 
SEGUNDA L ^ S A 
R s S g O d t i h c n r ü ' i f Z ' Servicio i>*ra el di* 5.-—Los o^i^rrdsg peTteTíe îerítea 
E l oía 3 del co-rect* ae a ^ t & ^ & ^ f * ^S.?1^?5Í^^42?^!ÍÍ 
joven M^rla Lu?St Fwreréa.l f.̂ vscio dsumo.-Lna c a m ' r * ^ ofírt^neri^t^ al grmp-
con domicilio f n 'a calle do *or*tia10. se presentaran a aa £0 hr,Tas del dia de hoy en el 
Santa Marina, r ú - e r o 2, piso .Cu2It<?Ii':? rombr^r'es tervício. ' 
argüido; h^cifnefo cntre^ , Dios, España y nneitra Revol-ción Kfidcpal-Sindi 
de ma máqu na fotrg?ífi:a i0*11?^: e , . enua „ j a/, ^ • * , » 
quebabí^ e h e o ^ d o en la! r 5 ^ S ^ d o A^o ^ n r ^ ^ 
caJIe de Fernando Merino. i^ubiefi dt B*rMra, Salado c Franco: lArnba EapaCaf 
L»- mencionada i r á q ^ l D E L E G A C I O N S I N D I C A L L O C A L D E MADRID 
fué en'r^gada ay?r, día 4, a 
•a legl'imo du ñ?, el ru'-l] ''a * Scbzs'Mn, Echziíe, i4t bajo, Tetépxo ioy$s 
rcg6 ae hi' K r i* pú'? ico e n 
rasgo de h^nraiex ae la m^n-
Prcduct:)rs8 ma^ri^firv: p^n^ en coyc^iento 
t^dos loa woduo'ores ( m-r^airios, técnic>p, ebreres y e.m 
cionada Beñonta* portwtMe Diefld-6) ^rten^cieutes i H lodua ri- Q a m c N ha qne.^d^ 
d e u r a m á ^ u na de grin t ^ p ^ 5 n l i c ^ Q x̂afeo 4 M i ^ { *f$*p * « t a 
* \ Dí'íl^gecíóc, cs^eiinTO 5 to^on lee roítílii eñ"5a inc'u'dct 
I "•CClOxC^lí i I n0ral, coloree mi',era,es, b^rri^rs y »i' t̂ a- ao-^ífa esenr/a. 
A Ice eesentiytrea anoaí1^ « V í «ccitM. raio^ 
de edad, entregó aver aaa a.feaistcomp.Ui^os, c^Ipraatee«rt^icoi, m n - r r a p á : í i va 
iiriusf la cft ánca, gr iceTira- jabonr.rla y dit'r^voi, pro 
cartonee y ca 
iTumiBOía», pro 
legind^ £)_T0aé au'::rc,8II1?OICia sDarae lcI in^r 
Frnándsx de laCanóoga . Í T P ^ W i etc-. 
Plácida y lerdlUmeal 
et"!., envisráa am a lheaion^e d*. ingr^a-», me-
í dio ú":i^o d» rsalú^r la vcil^d ^cn^m'co aocitíl áe loa pro-
Los Laboratorios O l E U I V JdU v i e n e n 
deciicáutlose desde h a c e m á s d e 70 a ñ o s 
a la elaboraciÓD d e p r o d u c t o s p a r a l a 
higiene bucal. Lógicamente d e b e Y . r o n -
fiar en nuestra e x p e r i e n c i a USANDO... 
P A S T A D E N T I F R I C A 
111 E 
(Eí primer dentífrico español) 
laboratorios O R I V E Logroño 
Casa C o s t i l l a s 
Avenida de! Padre Isla, 3 
(jento al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 3 i 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandea existerciaa de 
cwa^nto, rrio. tabea 
croa de La Falgasra, co 
rinrts S«|anlul h*Arr* 
w»tara, !«y»boa. | MÛ a 
y dcraáa articulo* dtl rime 
ae stuMmieato y nateriales 
áe coQBtmcdón. 
doctorea eapeflVe^. única frrma de terv'r ?o« iníeraaí5 e-o-
cómicos de 1H Nación y las órdenes del C i u l i l o y Jefe Na-
cional de !a FaVr^p. 
Productoras: E Nacional S'ndica'nmo quiera al hombre 
libre de l i t)ra^i\maix ati y dei egrofímo cap ta'hti. 
I Saludo a Fr*nco: ¡Ariiba E t p i ña! 
E l Del gido Stnd:c2l Local 
SECCION FEMENINA 
l ü . Andrés. D / Ari t i Vigil B«clfra, f D.* Joae-
flaa Ju'íén Rubio; fioa, sobimoa, pnmoa y de-
aaáa familia. 
Suplican a usUd encomendar su alma a Dio* 
y a ¿ ! Í ? ™ ¿ E X E Q U I A S que tendrán lujar 
h%*%badV. S dü corriente, a la* once dé la 
mmkJmM *¿ la itrl'tia parroquial de A W r a 
T e ^ d Z L ¿ g a £ ? i £ i * * * 1 * 
mmff agradecido*. 
Casa mortaoria: Carretera Sahagóo, oúra- 4. 
Por crdan mi'itar no as efycloará condocri^n. 
F t m n i H U I I U " . fiNi ú T í i T í i l l . 1141. 
como había sido au vida, de 
criiti&no ejemplar, dej^ ett3 
va<le de iégrimas con fa 
muerte de un predertín-ido, 
entre consejos a *rs h jos y 
reromend&cionea piadosas, t 
N^ural de B? n i vente, lie-! 
viba treinta y tres años eatre i 
aesstroa y por ru extremada! 
afabilidad y bondadoso carác-j Se ordena a tolaa Jas r íi,:aiaa y a'7h?riieB qu^ estén 
ter era queridliimo de cual- ^pleadaa en cíi lasa del Ei'ado, parlica ares y hospitales, 
tos le conecían. se presenten u-gírtsmente por esU Jefvura Lota (Le-
Las exequias tendrán lugar g óa V^I, 2), para un asueto d? gfran interés, ra aaonado 
hoy, a las once de la mañana coa elia«, our. nte loi días 5 y 7 d-íl a-?t â1., ds once a una 
en la íg efiade Nueítrá Sfflo- de la mi ' a -a v de ruít oa se^sd^la Urfe. 
ra del Mércalo. f Por Dioa, Eipaña y ausslr^. Rsvolación Nicicral Sin. 
A su viuda defi* Tecdora dica iita 
Julián, hijas, María del Omi* i L a Dilegada Local 
no, telefonuta, y Soco ro, ait J ^FrrrniM D F F I R P H A Q 
como a la demás tami ia, tes-i ^ÜCUUN DÜ F i t C H A S 
?imcniamos cusitro sincero Ss ord^ni a torios los Fl«ich-»s ^mutirados en las c-n-
téT3fmc- [ tu iatJOSE iVNTOMIO y Fü(Z D i A I D \ , se pres-cten el 
Una orüaón per el fínedo. domingo día G a laa nueve en punlo d^ la miñ^r?, e" núes* 
¿ J i f * « . * r̂o Cu rtí' T roviiiona', cille de Vi' c franca r ú n . 3. 
CSCUSia Ud V j t e : í n a r a La fdita de asu'en:Í3S2:á8everameote c it a d a . 
Aviso acerca ¿e UÍIES lecciones i • 103 dc las c'Kiunas 
La inaugure ción de1 «CUTSJ 
d» leccionea de Veterinaria y 
Zoatecria con arli^acióa a la! 
ganadería erp*ño'a». ques1'"'* 
gin se hf bh anun iado. de -
c í i celebrarte el domingo, ó 
ael corrient»», se ha rp'aía o | 
para e! donin^o cía 13. Las-
lercionea comerza áa el dia' 
14 del corriente m^a. { 
Lo aue se bece f ú b l x o para', 
concemier to de 'os Feñcrf s 
A i h o a i o s c c m e r c i & n t e s 
L a Cámara de Comercie 
pone e n e . nocimiento de to 
uo4 ios comerciaL tes, que ê  
8 dei corriente, a las diez y 
m^ia Qs :a macana, y en ios 
m u í i t s de P̂  queñi Ve:oci-; 
aad de la eataaón del Norte, j 
se {rucedeiá a H sabasta de 
as mrreaue as pendientes de 
tetrada. 
ü n i&a efíciaía ccrporativaa; 
as trá cerno de coi cumbre ex^i 
|.ues a s relec.ón de üchaa' 
mtrcanclae, haata la hora de 
ia subasta. 
^ ........ 
ka hesbo nuestra repu^«eite 
i s r ^ ñ o n, S — T t l ó í c s o 174(1 
que hablan hcun^iado saa«is-i ^ASrEOen re«&t>- p - r - H " E C P £ D - S P^rarii SÍ'C 
tencí^ y d g l t ú b l í C O C n g e í i e ' ^ — ^ G r i 3 ^ K - ^ A r í' bes » xos 3 ci rce c »a pait ctlar 
ral. * D* I F^aáaácx, Gczaá^ «2 Snar-?, Tcf ,'irta, Fl zueli de Serr*: es, ¿ t úistro E.a3I n ú s e o a, urceio. 
Fara el cutis 




que detiene al tiempo. 
¿*«setftf, GwH& 
^Ira^a «van». 
All íÁuSit Ñ^RIA, por no po 
derix ateacutr sn ¿u. ño Siivs'l 
Gaida, tratgáxae. iJock«»mnil«a 
a t «c Besxvicea da Crtigü > ctr 
aa Htai^Ua ca i. a Uaka; toce 
mui bü.ria cUntcitj a« útf Í H Í 
Ld&caa da pigu. iif i ' aa 1* s i* 
aaa & t i 
IlCx I>Li L O c a D .rc.hc-, darle j 
ala$«a paiti^t-iAtea. I&ivzfitaa, ajt 
aa.i atiauBiattaaiáa. E . 23 
M&Cr NOGKAI'A as cfrccecoal 
Vf^ihr* Fsda^tía41»* 
vez* Le-. 
S ' a Marco da '9jS 
T m t r n Altec 
Dos ***in*am *» cf»» •o»»'**' 
SI eî oaal ¿xitOy-atpaf« L, 
N c b ^ i z a b a t u r r a 
rw T^peria /rfaaüaa y VI-
fmel L'^ero. 
MvScaa 
A I a cu t o, a lai ai te T 
c\ arta 7 * )«a ¿tes y ncá • 
B»traLO di la p'O ucci^a 
M tre. 
Ojos que matan 
aaa FdjDaad Lowe y Virgi 
ti* Frtca. 
Da* »r*k*T*w i * ti*> 
Ira tí^'» ^ *tntir r • '* 
Frograaui f a ramoaa» , ao e -
pafiol. 
E l oiiDtD dai Vaflfliós 
tvyem a intereaa: te; fatal* 
rre*ada por C n l Brisar» f 
Yí.tor Maa Laf l a ^ 
lsiice~z ée fiie irrot* ' 
riala; ACÜ» a*'M 
st^ f^at : s á ) a « l 
MtCaaa dominfo, a 1* 
cuatro y a lia •itt' y caaita 
Barcarola 
Fe randa ble producci<to 
UFA c ;s Giutav Froolich. 
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